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keputusan telah dibuat pada
awal bulan ini namun akhirnya.
tetap diketahui oleh media.
"Untuk menggugurkan sese-
'. KUALA LUMPUR 8 OG05 ' . orangatlet dalarn kontinjen, ada'
• ••• •• ••••••••••••• ••• H' ,- ~.... beberapa perkara perlu dinilai'K' UARTET"4X100 meter iaitu melibatkan prestasi, kece-
wanita yang' mencipta re-' deraan dan disipIin. Kebiasaan-
'. kod'kebangsaan pada Julai nya . atlet digugurkan idi saat
lalu bakal beraksi dalarnSukan akhir kerana kecederaan 'dan-
SEAKuala Lumpur 2017 (KL2017) arnat jarang disingkirkan .kerana
tanpa salah seorang ahli tetap : masalah disiplin. ' ,: :
mereka iaitu S. Komalam Shally "Karni mahu perkara inl men- "
yang digugur~an keranq masalah' . jadi pengajaran kepadaatlet olah-,
disiplin. " " , raga, lain agar menjaga disipIin'
Bagaimanapun, Kesatuan' mereka:' katanya ketika,ditem~-;:
Olahraga Malaysia (KOM) Yakinpemberj.ta selepas sesi penden':.-
pengguguran atlet, berus~a 29 garanjayiatankuasa bebas yang .
tahun dari Perak itu tidak akan ,dipengerusikan oleh Naib Pre-,
menjejaskan sasaran pingat emas. siden MajIis Olirripik Malaysia,
. Keputusan yang dibuat olel1 (MOM), Datuk Nazifuddin Najib (
Kesatuall' ,Olahraga Malaysia berhubung isu l<omalarndi MajIis
(KOM) itu bermakna menyaksi- Sukan Negara, sini, han ini. '
kan jumlah atlet olahraga yang Difahamkan keputusan
bakal bersaing ,dalam 'KL2017' rpenggugurkan Koma-
berkurangan kepada 65 atletber- lam dibuat kerana at-
,banding sebelum ini 66. let tersebut didahva
Pengurus ,pasukan olahraga tidak menghormati,
negara bagi KL2017,Datuk Salim jurulatUl. '
Padan berkata, keputusan meng-' KetiiildaanKoma-
gugurkan atlet tersebut terpaksa lam bermakna kuar-:
dibuat oleh KOMdemi menjaga ',tet 4XlOom yang
keharmonian dalarn, persiapan memegang rekod
menghadapi KL2017. kebangsaan dengan
Bagaimanapun, Salim enggan catatan 45.18 saat'
mendedahkan secara terperinci dalam , - 'Kejohanart .
masalah disiplin yang menjadi 'Olahraga Asiadi In-
punca Komalam digugurkan. 'dia pada 10 Julai lalu
,'~Sebelum kep~tusan dibuqt ituakan dibarisi oleh
pihak KOMtelah berbincang se-, Shereen Samson Vel-
cara terperinci selepas mendapat' labouy, Siti Fatimah
aduail daripada pelbagai -pihak Mohamad" -Zaidatul
malah menggugurkan Komalam Husniah Zulkifli, dan
juga tid:a'kakanmenggangguper- Nurul Faizah' Asma
siapan, j>asukan olahraga kerana Mazlah. ,
tiada sandaranpingat emas ~i- Pengugguran-Komalarnjuga
, sandilrkan kepada dia. ' , bermakna kini hanya' tinggal
"Kami cuba untuk tiQak men-' Zaidatul Husniah sahaja yang
diamkan perkara ini kerana" bakal mewakili negara dal¥ll
acara 200rp.. Zaidatul juga akan . " Sementara itu, 'Menteri Belia
bersaing dalam acara ioorri, " dan Sukan, Khairy Jamaluddin
, Kuartet 4X100m negara, wa- berkata, beliau menyerahkan ke-
laupun -memperbaharui rekod .padapihakpetsatuan mengenai
kebangs,aan di India bulan lalu, isu Komalam .
tidak diletakkan harapan untuk .' "Keputtisan yang dibuatada-
memenangi pingat emas. Thai-' lap mengikut saluran yang be-
land dan Vietnam, menjadi pili - tul dan saya tidak akan masuk
han utarna dalam acara itu. ' campur berkaitan isuitu kera-
na sebarang keputusan dibuat
, "
terserah kepad~ persatuan ma-~beritahu (media di sini) tetapi
sing-,masing., ' ,/' ",,-terpulang kepada pihak persa-
, "Saya juga telalr mendapat tuan sama ada' ,rriahu meng-'
, penjelasan daripada pihak per-, ' " . umumkankepa,da
, satuan dan telah dibincangkan umum atau tidak," ,
dalammesyuarat jawatankua-: katanya kepada
'sa, .cuma alasan nrenggu- wartawan, se-'
gurkannya saya tidak boleh, lepas MajIis Pe-
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